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El nou web del Museu Episcopal de Vic
r e s u M
El nou web del Museu Episcopal de Vic es va posar en funcionament el juny del 2011, en 
substitució del que hi havia des de l’any 2004. Aquesta pàgina es gestiona des del MEV i se-
gueix els criteris de bidireccionalitat de la web 2.0. La seva construcció forma part d’una estra-
tègia digital integrada del Museu, aprofitant tots els continguts digitals en diversos formats i 
fent que aquests siguin presents en diferents plataformes, ja siguin xarxes socials, aplicacions 
per a dispositius mòbils o la pròpia pàgina web.
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a B s t r a c t
The new website of the Museu Episcopal de Vic
The new website of the Museu Episcopal de Vic became operational on june 2011, replacing the 
one existing since 2004. This site is managed from the MEV and follows the 2.0 web bidirectio-
nal criteria. Its construction is a part of the MEV's comprehensive digital strategy, exploiting all 
digital contents in several formats and making them present in several platforms, either in social 
networks, mobile applications or the website itself.
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Actualment les pàgines web són una de les eines de comunicació més potents que 
tenen les institucions culturals. Per aquest motiu, el juny del 2011 es va posar en 
funcionament el nou web del Museu, en substitució de la primera site de l’any 2004. 
Aquesta decisió es va prendre per les limitacions que la pàgina antiga presentava tant 
en termes de contingut com de navegació. Aquest primer web responia als criteris 
de la web 1.0, que en pocs anys s’havien superat; és a dir, es tractava d’una pàgina 
estàtica pensada per a un usuari passiu. Els webs d’aquesta mena estaven plantejats 
com a producte definitiu, amb l’objectiu de publicitar les entitats. Hi havia dificultat 
per a incorporar novetats i una dependència de l’estudi de disseny a l'hora de realitzar 
modificacions, de tal manera que aquestes suposaven cost econòmic, lentitud i pro-
blemes de gestió.
Entre els anys 2007 i 2009 les visites a aquest primer web del Museu van créixer un 
90%, fruit d’un ús més ampli d'Internet per part de la societat, però també perquè 
el Museu va fer un esforç per actualitzar la informació, tot incorporant un gestor 
de continguts en algunes seccions del portal del MEV que van passar a ser les més 
visitades. Aquest fet va fer plantejar la necessitat de crear una pàgina nova que fos 
autogestionable, més dinàmica i més usable, amb la incorporació dels màxims nivells 
d’accessibilitat i que seguís els criteris de la web 2.0 que potencien la interacció entre 
l’usuari i el museu.
El 2010 vam iniciar aquest projecte tot marcant en el full de ruta uns objectius, con-
tinguts i funcions que van ser aprovats per la direcció del Museu. El nou web s’ha 
realitzat des de l’Àrea de Difusió i Acció Cultural, que ha coordinat un treball in-
terdisciplinari entre tots els responsables de les diferents tasques del Museu (Servei 
Educatiu, Documentació, Recerca, Arxiu Fotogràfic i Publicacions) per tal de definir i 
elaborar els continguts. El projecte ha estat possible gràcies a les subvencions rebudes 
dels Departaments de Cultura i d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
El disseny, la programació i la realització es van encarregar a l’empresa Bisgràfic, que 
ha realitzat un treball a duo entre els seus equips de multimèdia i disseny, que s’ha 
vist recompensat amb un premi Laus de bronze en la categoria de websites institucio-
nals de l'any 2012. 
A nivell de programació, la pàgina funciona amb un sistema documental basat en MVC 
(Model/Vista/Controlador) i que, segons el seu nom, consisteix en els principis se-
güents: Model, o base de dades relacional amb dues arquitectures separades (documen-
tació general del web i col·leccions); Vista, o conjunt de layouts en format html i css; i 
Controlador, o software propietari adaptat a les necessitats del Museu.
Un requisit indispensable per a passar de l’antiga a la nova web era que aquesta fos au-
togestionable des del Museu a través d’un backoffice (programa de gestió) que permetés 
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la creació i el manteniment de continguts en quatre llengües. Per aconseguir-ho ha 
estat imprescindible la feina de la Maria Genís, que ha corregit, traduït i introduït els 
continguts i que s’encarrega de l’actualització, i de l’Anna Homs, que ha documentat 
la col·lecció en línia. 
Inicialment, el web es va estructurar en onze apartats: "Museu", "Visita el Museu", 
"Col·leccions", "Exposicions", "Activitats", "Notícies", "Educació", "Serveis", "Premsa", 
"Comunitat MEV" i "Contactar". Actualment s’ha afegit l’apartat referent al nou Espai 
Oliba que acull el Museu, ja que el nou portal ens permet ampliar o reduir tant els apar-
tats del menú com els del submenú [fig. 1]. Cadascun d’ells té un disseny propi, amb 
diferents diagramacions que el fan més atractiu, amb destacats a cada apartat i amb 
l’opció de participar de les diferents xarxes socials; també amb la possibilitat de crear 
noves pàgines a les seccions "Exposicions", "Activitats", "Notícies", "Educació" i "Prem-
sa". La pàgina inicial [fig. 2] és la que permet un canvi més important d’aspecte, ja que 
[fig. 1] submenú "Edifici" dins del menú "Museu".
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des del backoffice hi ha diferents opcions 
de presentació amb una gran presència 
d’imatges que li dóna molt dinamisme. 
L’agenda d’activitats és la secció més visi-
tada, amb un 50% més de consultes que 
la resta de pàgines [fig. 3].
L’apartat més ric i complex és "Col·lec-
cions", que disposa d’un gestor de con-
tinguts propi amb característiques especí-
fiques que ens permet tenir la col·lecció 
del MEV en línia i que estarà en constant 
creixement pel que fa al contingut i al 
nombre d’obres representades. L’apartat 
"Col·leccions" disposa d’un sistema de cerca còmode i potent, que garanteix l’accés a 
les dades de manera ràpida i estructurada, així com la possibilitat de dissenyar diferents 
recorreguts cronològics o temàtics a partir de les obres [fig. 4]. La fitxa de cada obra 
disposa d’informació tècnica i descriptiva, una galeria d’imatges (amb l’opció de cistella 
per a fer petició d’imatges a l’arxiu fotogràfic) i la possibilitat d’ampliar la informació 
i incloure-hi arxius PDF i multimèdia. El fet de tenir diferents nivells d’informació de 
l’obra dóna a conèixer la riquesa de les col·leccions a usuaris amb diferents interessos i 
també dóna cabuda a tots els recursos multimèdia que es generen.
La construcció de la pàgina web forma 
part d’una estratègia digital integrada del 
MEV, és a dir, aprofita tots els continguts 
digitals en diferents formats (fotogràfic, 
audiovisual, textual, sonor...) creats des 
de diferents departaments del Museu i, al 
mateix temps, proposa que els continguts 
siguin presents en diferents plataformes, 
ja siguin xarxes socials, aplicacions per 
a mòbils o la pròpia pàgina. Aquesta es-
tratègia integrada afavoreix que el conei-
xement sigui accessible per a tot tipus de 
públic, presencial o virtual, amb l’objectiu 
que les dades siguin de domini general.
Un exemple d’integració digital ens el dóna la tasca realitzada amb la nova guia mul-
timèdia de la col·lecció d'art romànic, projecte que ens ha permès posar tant a les 
xarxes socials com a la web del Museu els diferents materials audiovisuals que s’han 
[fig. 2] Pàgina inicial del web.
[fig. 3] agenda d’activitats.
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creat expressament per a aquesta aplicació per a dispositius mòbils. Al mateix temps, 
aquests continguts recullen la informació generada al MEV tant per la línia editorial 
com per diferents treballs de recerca i exposicions.
n o t e s
* Cap de l’Àrea de Difusió i Acció Cultural
Museu Episcopal de Vic
Pl. Bisbe Oliba, 3. 08500 Vic. Barcelona
ccomas@museuepiscopalvic.com
[fig. 4] Presentació en mosaic d’una pàgina de l'apartat "Col·leccions".
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